






































写真 3　泉州海外交通史博物館の伝統的木造漁船 写真 4　舟山市普陀岑氏木船作坊で建造中の木造船
45日本常民文化研究所年報 2014
東アジアの伝統的木造船建造および操船技術の比較研究
ている張国輝氏の工房では、伝統的木造船の構造建造工程等の調査が可能である。浙江省の舟山群
島舟山市には現在も木造船を盛んに建造している造船所「普陀岑氏木船作坊」があり、社長の岑国
和氏は中国の伝統的造船技術保持者として国の認定を受けている。ここでは多くの木造船を連続し
て建造しており、各建造段階の船体を同時に調査することができる。以上の予備調査の知見をもと
に、現地の博物館、大学、研究者の協力を得て次年度以降の調査を進めていきたい。
